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У КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Термін «необоротні активи» є відносно новим та недостатньо дослі-
дженим в економічній теорії. Визначення поняття необоротних активів
існувало лише в бухгалтерській науці, як частина активів, що мають
тривалий термін експлуатації. Економічна ж теорія оперувала такими
поняттями як «основний капітал», «основні засоби», «капітальні вкла-
дення». Тому генезис поняття «необоротні активи» тісно пов’язаний з
еволюцією саме цих термінів.
У численних роботах вітчизняних і закордонних економістів, які до-
сліджували різні проблеми основного капіталу та основних засобів, на-
водяться неоднозначні визначення цієї категорії. Неоднозначність цих
визначень зумовлена розвитком суспільства, науково-технічним про-
гресом та еволюцією економічних відносин. Зміна визначень основного
капіталу також нерозривно пов’язана із розвитком поняття самого капі-
талу.
Коротка ретроспектива розвитку категорій основного капіталу та
основних засобів дають змогу зробити висновок, що в сучасних умовах
розвитку у вітчизняній економіці було прийнято вважати основний ка-
пітал як сукупність матеріальних та нематеріальних активів, які здатні
приносити дохід. В той же час поняття основних засобів розкривається
як уречевлена форма основного капіталу, що виражена у засобах праці
та функціонує протягом тривалого часу. Саме тому поняття необорот-
них активів майже не обговорювалося і повністю ототожнювалося з
поняттям «основні засоби».
Підвищення ролі науково-технічного прогресу, збільшення вимог до
технічного рівня продукції, стрімкий розвиток наукомістких галузей
дали поштовх до системних зрушень в структурі активів підприємств.
Значною мірою збільшилася роль нематеріальних активів як таких, що
здатні приносити значний дохід протягом тривалого часу. У західних
країнах учені-економісти і бізнесмени виходять на новий рівень розу-
міння капіталу та виділяють новий його тип — інтелектуальний капі-
тал, якій може бути виражений у правах на об’єкти інтелектуальної
власності, що відносяться до нематеріальних, а значить є частиною і
необоротних активів. В той же час в закордонній економічній науці іс-
нує чітко визначена категорія яка є наближеною та частково пояснює
сутність і значення необоротних активів. Закордонні науковці назива-
ють необоротні активи довгостроковими (long term assets) і визначають
їх як «непоточні» активи, які зберігаються кожним підприємством про-
тягом тривалого часу скоріше для забезпечення нормальної операційної
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діяльності, ніж для продажу. Довгострокові активи поділяються на ма-
теріальні і не матеріальні.
Природа необоротних активів полягає в тому, що вони мають певну
речову форму, що не змінює своїх якостей протягом довгого періоду,
тобто є засобами виробництва. З цього можна зробити висновок, що з
точки зору економічного, а не бухгалтерського підходу, до складу не-
матеріальних активів повинні входити наступні елементи:• основні засоби;• нематеріальні активи.
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У статті висвітлюються теоретичні основи
управління інноваційним розвитком підприємства.
Визначено необхідність використання ситуаційно-
го підходу управління та сучасного методичного
інструментарію оцінки інноваційного потенціалу
підприємства.
The questions, related with theoretical basics of
concerning the management of innovation potential is
devoted in this article.
Успішне функціонування ринкової моделі господарювання висуває
перед економічною наукою і практикою проблеми принципово нового
характеру. Однією з них є досягнення вітчизняними підприємствами
необхідного в сучасних умовах рівня конкурентоспроможності, що стає
можливим завдяки їх ефективній інноваційній діяльності. Про це свід-
чить досвід трансформаційних змін у багатьох країнах, які, в процесі
подолання економічних криз, досягли високих темпів економічного
розвитку та підвищення життєвого рівня населення, керуючись крите-
ріями пріоритетного розвитку інноваційних виробництв. Зростання ролі
науки, освіти, наукомістких і високотехнологічних виробництв, інфор-
маційної індустрії забезпечує якісну зміну співвідношень у структурі
інноваційного процесу, від якого залежить економічне зростання. Це
неминуче перетворює сферу виробництва нових технологій на провідну
ланку суспільного виробництва.
Таким чином, інноваційні зміни є рушійною силою економічного
зростання суб’єктів господарювання, що, з одного боку, порушує мало-
